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本インタビューは平成 28 年 12 月 14 日（水）に相原俊子氏にお話を伺った．
【経歴】
相原俊子（あいはら　としこ　旧姓：白須）
1939 年 6 月 3 日（生）〜
出身：広島県三原市
競技：体操競技
1955 年〜1958 年 広島県三原高等学校
1958 年〜1962 年 日本体育大学 体育学部 体育学科
 ローマオリンピック大会出場
 プラハ世界選手権大会出場
1963 年 3 月 相原信行選手と結婚　東京
1964 年 10 月 東京オリンピック大会出場
1964 年 11 月 洗足学園第一高等学校　着任
1967 年〜1968 年 スポーツ大使としてベネズエラへ派遣される　体操の指導・普及活動
1973 年 3 月 相原スポーツ店 開店
1977 年 4 月 自宅敷地内に体育館　起工
1979 年 6 月 相原体操クラブ 開講　高崎市内
1986 年 9 月 自宅敷地内に体育館　設立
【競技歴】
1960 年　ローマオリンピック大会：団体／ 4 位，個人／ 24 位
1962 年　プラハ世界選手権大会：団体／ 3 位，個人／ 10 位，床／ 6 位
1964 年　東京オリンピック大会：団体／銅メダル，個／ 7 位，段違い平行棒・跳馬／ 4 位
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私はまだ小学校の何年生かなあ，2 年生か 3 年生
くらいで，お兄さんたちがやることは全部できる





































































































































































































































氏が 58 歳のときに脳梗塞で倒れ，亡くなる 2013










































































のときに，跳馬で，1000 分の 1 の違いで私は 2
位から 4 位になったの．それはチャスが 1 位で，
2 位に 2 人同じ点数のラチニナ選手（当時ソ連）
とラドフォラ選手（当時東独）って東独の選手が．
記録的には 3 位なんですけども，私は 1，2 位，2
位に 4 位なの．それでメダルは取ってないの．け
れどもね，その 1000 分の 1 の差で 4 位になりま








ども，母が 97 歳で，88 歳から施設に入ってもら
わなきゃいけないような，厳しい状態でも，主人
の介護とだぶったことも 6 年ありますけどね，そ





















































（受理日：2017 年 2 月 26 日）
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